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La presente investigación titulado: “Ciclo Deming en la mejora de la gestión administrativa del 
área de producción de la empresa Z aditivos, chorrillos-2020”, tiene como objetivo 
“Determinar la influencia del Ciclo Deming en la mejora de la gestión administrativa en el área 
de producción de la empresa Z aditivos, chorrillos – 2020”.  
Se analizó la gestión administrativa en el área de producción mediante la evaluación de  las 
dimensiones de calidad, eficiencia y eficacia en la empresa Z aditivos, investigando sus causas 
y consecuencias que afectan a la producción. 
 El tipo de investigación a utilizar es transaccional, el diseño de investigación es no 
experimental, tiene como población las órdenes de fabricación del área de producción de la 
empresa Z aditivos, tomando como muestra de tipo intencional la cual será elegida según el 
investigador de 160 datos recolectados de un mes, para registrar dicha muestra se empleó la 
observación y como instrumento un conteo de órdenes de fabricación. 
 Los resultados obtenidos mediante el software BIZAGI se logró obtener una comparación 
entre el estado actual y los resultados al aplicar el plan de mejora, obteniendo así un incremento 
de mejora en la gestión administrativa al 61%. 
Además de los resultados obtenidos se puede concluir que el ciclo Deming influye permitiendo 
la mejora de la gestión administrativa en el área de producción en la empresa Z aditivos, 2020 

















The present research entitled: Deming cycle for improving administrative management of the 
area of production of the company Z aditivos, chorrillos-2020, aims Determine the influence 
of the Deming Cycle on the improvement of administrative management in the area of 
production of the company Z aditivos, chorrillos-2020.  
Administrative management in the production area was analyzed by evaluating the dimensions 
of quality, efficiency and effectiveness in the company Z aditivos, investigating their causes 
and consequences that affect production.  
The type of research to be used is transactional, the research design is not experimental, has as 
population the manufacturing orders of the production area of the company Z additives, taking 
as an intentional sample which will be chosen according to the researcher which will be 160 
data collected from one month, to record this sample the observation was used and as an 
instrument a counting of manufacturing orders.  
The results obtained through the BIZAGI software were obtained a comparison between the 
current state and the results when applying the improvement plan, obtaining an increase of 
improvement in administrative management to 61%.  
In addition to the results obtained it can be concluded that the Deming cycle influences 
allowing the improvement of the administrative management in the area of production in the 
company Z additives, 2020 generating a productive fluidity. 
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